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ABSTRACT
HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi penyebab kematian pada masyarakat di dunia termasuk Indonesia.
Angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia tahun 2012 sebanyak 86.762 kasus. Stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) telah diakui sebagai salah satu halangan dalam mengurangi penyakit ini. Masyarakat terutama mahasiswa berperan
penting dalam terjadinya stigma dan diskriminasi pada ODHA. Kejadian HIV/AIDS disebabkan oleh seks bebas dan penggunaan
narkoba dengan jarum suntik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan stigma dan diskriminasi tentang
penderita HIV/AIDS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2010.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 83 orang. Teknik
pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan kuesioner. Data
penelitian dianalisis menggunakan metode analisis univariat dan analisis bivariate dengan uji Chi-Square. Nilai keyakinan uji
statistic adalah 95% dan nilai kemaknaan (Î±) 0,05. p value = 0,04 (p < 0,05). Berdasarkan analisis data yang dilakukan terdapat
perbedaan yang signifikan antara stigma dan diskriminasi tentang penderita HIV/AIDS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran
dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2010.
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